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EOUSFWJTUBBM%S+BJSP1BSSB2VJKBOP*
Por el prestigio profesional de su caudal de sabiduría y su relación, 
constante en el tiempo, con la Universidad Libre, Democratia Nova 
quiere iniciar la reﬂexión sobre la relación entre derecho e investi-
gación en las facultades de derecho colombianas con las palabras 
concedidas por del Doctor Jairo Parra Quijano en entrevista reali-
[BEBFOMBTFEFEFM*OTUJUVUPEF%FSFDIP1SPDFTBM
 &HSFTBEPZFY3FDUPSEFMB6OJWFSTJEBE-JCSF$POKVF[EFTVT"MUBT$PSUFT1SFTJEFOUFEFM*OT-
tituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro de múltiples organizaciones profesionales 
EFDBSÈDUFSJOUFSOBDJPOBM
Democratia Nova. Doctor, la pri-
mera pregunta va enfocada a esa 
cuestión de la imagen, nosotros tene-
mos en cuenta que el signo está com-
puesto por el signiﬁcante, que es 
más o menos la fachada de la palabra 
como tal, y el signiﬁcado real de esa 
QBMBCSB 7FNPT RVF MB JOWFTUJHBDJØO
actualmente en Colombia, hablando 
de una investigación socio-jurídica, 
está regulada por parámetros de 
Colciencias, asunto que ha sido bas-
UBOUF DSJUJDBEP &O MPT FOUSFWJTUBEPT
hemos visto que no les cala muy bien 
la cuestión de Colciencias, porque lo 
que dicen es que muchas veces hace 
hipócritas a las universidades bien sea 
por la acreditación o los pares, pues 
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decoran el signiﬁcante de la universi-
dad y como tal el signiﬁcado queda un 
poco vacío, ¿cómo ve en ese sentido el 
panorama de la investigación socio-
jurídica del país?
Jairo Parra Quijano. Yo creo que la 
investigación de tipo socio-jurídico 
en el país, debe ser vista, en primer 
lugar, con respecto a la enseñanza que 
se está impartiendo en las facultades 
de derecho y además, en las exigen-
cias del rendimiento de los mucha-
DIPT &O QSJNFS MVHBS MB FOTF×BO[B
utilizando los videos, las imágenes, 
utilizando las ayudas electrónicas es 
positiva, pero una clase de derecho 
no se puede reducir a que el profesor 
haga una proyección de una serie de 
ítems de la materia que está tratando, 
por cuanto que el abogado necesita 
razonar, necesita hacer articulaciones 
de tipo racional y esto se pierde con 
FTUFUJQPEFFOTF×BO[B
Esta enseñanza, con la utilización de 
la imagen, puede ser complementa-
ria, pero nunca ser la medula de ésta, 
y si nosotros nos educamos con esas 
herramientas, pues la investigación va 
a hacer muy almidonada, muy este-
reotipada, porque no habrá lugar a 
que el estudiante, o que la persona 
que está elaborando su trabajo utilice 
MB JNBHJOBDJØO -B JNBHJOBDJØO FTUÈ
insinuada en la misma percepción, es 
la que nos permite inferir, con grado 
de posibilidad o de probabilidad, es 
una facultad divergente que nos lleva 
a representarnos el futuro y alejarnos 
de las cosas presentes, y la imagina-
ción nos prepara para el futuro, nos 
hace posible anticiparnos y saltar del 
tiempo presente al futuro, y eso no 
se puede lograr simplemente con la 
JNBHFO
Giordano Bruno, el famoso monje a 
quien la iglesia causó la muerte por 
defender el sistema heliocéntrico en el 
Espíritus plantasticus, dice que la ima-
ginación es como una especie de golfo 
o de mundo rico en esquemas nunca 
saturables y que toda persona, y con 
mayor razón nosotros los abogados y 
los cientíﬁcos, en un momento dado si 
queremos lograr algún éxito, tenemos 
que echar mano de ese golfo del cual 
habla Giordano Bruno, no saturado y 
SJDPFOJNÈHFOFT&TPTFQJFSEFDPOMB
investigación estereotipada y con la 
enseñanza que se imparte en muchas 
facultades de derecho, aparentemente 
se logra un éxito con la capacidad de 
repetir, pero no hay invención, sin la 
JNBHJOBDJØO OP IBZ OPWFEBE 'ÓKFTF
que inicialmente la literatura y las 
artes se consideraban importantes si 
se imitaba el clasicismo, no se podía 
construir algo con la simple imagina-
ción, porque se consideraba secun-
dario, pero cuando la imaginación se 
libera de la copia, de estar imitando lo 
clásico, lo antiguo, se logran las verda-
deras obras de arte que hoy tenemos 
FOFMNVOEP
De tal manera que yo creo que se debe 
incentivar la novedad, el cultivo de 
MB JNBHJOBDJØO"SJTUØUFMFT EFDÓB RVF
ésta viene de la luz y que lo que nos 
permite ver la luz es el mayor de los 
sentidos: la vista; es como una especie 
de repaso con luz de lo que se hace, 
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de tal manera que concluyo que debe 
haber un incentivo para que el abo-
gado haga investigaciones, sacán-
dole un cultivo que se alimente de la 
imaginación, que es lo que realmente 
sirve para hacer algo novedoso, y 
cuando hay dudas y no se puede salir 
de ellas, lo mismo hace el cientíﬁco, 
tiene que hacer un salto utilizando la 
JNBHJOBDJØO
D.N. Maestro Parra, en este orden 
de ideas, vemos que de alguna u otra 
manera también hay un dilema en 
cuanto a una enseñanza anquilosada 
EFM EFSFDIP.F SFmFSP B VOB FOTF-
ñanza del derecho netamente magis-
tral, en donde el alumno simplemente 
es el receptor de una información y 
hasta ahí llega el proceso de ense-
×BO[BEFMEFSFDIP/PTPUSPTDSFFNPT
que esto afecta realícenlas investiga-
ciones de tipo socio-jurídico, ¿cree 
usted que una forma de enseñanza del 
derecho puede empañar este tipo de 
investigaciones?
J.P.Q. Pierro Calamandrei había 
dicho que la cátedra magistral es 
buena para acariciar el oído de las 
señoritas, además porque ésta satis-
face a algunos estudiantes, pero los 
que tienen mayor vuelo quedan frus-
trados con la repetición que la cátedra 
implica; sin embargo, considero que la 
cátedra magistral es necesaria, pero al 
lado de ella debe haber seminarios y 
UBMMFSFT:FMUBMMFS{RVÏJNQMJDB RVF
el profesor guíe al estudiante, que no 
lo sustituya y le permita pensar por su 
cuenta, porque la cátedra magistral y 
el que los estudiantes tomen apuntes y 
repitan es una experiencia exitosa para 
pasar los exámenes, pero no sirve para 
que el estudiante se libere y razone 
QPSTVQSPQJBDVFOUB1PSFKFNQMPFM
derecho probatorio, concretamente 
las reglas de la sana crítica, necesitan 
un raciocinio, necesitan una articula-
ción, necesitan hacer valoraciones de 
acuerdo con el sentido común y eso 
no se aprende en la cátedra magis-
tral sino en los talleres, guiando al 
estudiante, llevándolo inclusive a que 
dude y no a borrarle, resolviéndole la 
duda, sino permitiendo que él mismo 
la encuentre, porque salir de la duda 
por sus propios medios es adquirir 
un conocimiento que prácticamente 
RVFEBmKBEPFOÏMEFGPSNBJOEFMFCMF
En cambio, si el profesor le borra y le 
hace el trabajo despejando sus dudas, 
ZBMBTPMVDJØOOPFTEFVOPZTFPMWJEB
Por eso, Kant decía en ¿Qué es la ilus-
tración? que el mayor defecto de los 
hombres no es que no tengan capaci-
dades, sino que siempre quieren tener 
un tutor, y los tutores siempre están 
disponibles para ejercer esa tuto-
ría, entonces el mayor error es que 
el hombre no haga uso público de su 
QSPQJB SB[ØO 1PS FTP MPT TFNJMMFSPT
que el Instituto tiene persiguen que el 
estudiante se dé cuenta de que puede 
pensar por su cuenta; que pueda uti-
lizar su cuerpo y los productos de su 
cuerpo, su inteligencia y raciocinio sin 
estarle pidiendo permiso a nadie, segu-
ramente guiado por el profesor, pero 
OPTVTUJUVJEPQPSÏM&OUPODFTFODPO-
clusión, la cátedra magistral es necesa-
ria, pero sola es inútil, no tiene frutos, 
debe complementarse con talleres y 
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seminarios y en esos casos, en el taller 
y el seminario hay que permitir que el 
estudiante piense por su cuenta, que 
se equivoque por su cuenta, no solu-
cionarle las dudas, guiarlo para que él 
NJTNPMBTFODVFOUSF
D.N. Maestro, en ese sentido, y vol-
viendo de nuevo a la imaginación, 
el mismo Kant, cuando nombra las 
facultades del ser humano dice que 
se trata de los más enigmático, pero 
que también de lo que más impulsa 
al ser humano, porque a partir de la 
imaginación se rompen los esquemas 
EBEPT 1PS FKFNQMP FO MB QBSUF EFM
entendimiento, se rompe cualquier 
UJQPEFmHVSBQSFDPODFCJEB1PSFTP
podemos imaginarnos, sin que algo 
exista, podemos imaginar una sirena, 
un centauro; sin embargo, ¿quisiera 
orientar en ese sentido la imaginación 
a un problema o a un ámbito exigido 
por las universidades, esto es, eltema 
de la interdisciplinariedad? Dicen que 
si uno se encasilla en ser sólo abogado, 
se le castra a uno la imaginación; si se 
está entre cuatro paredes o en una 
jaula toda la vida, va a terminar pen-
sando que los que están afuera están 
FOGFSNPT &O FTF TFOUJEP QPS FKFN-
plo, las optativas y las electivas en un 
programa académico están orientadas 
para que el estudiante pueda ver la 
relación, ejemplo, la literatura y dere-
cho, incluso, en algunas universidades 
como la de los Andes, permiten a los 
estudiantes tomar electivas y optati-
WBTEFPUSBTGBDVMUBEFTBTÓFMBCP-
gado puede salir como abogado con 
énfasis en ingeniería civil, abogado 
con énfasis en literatura, que opine de 
ese tema de la interdisciplinariedad, 
en cuanto al proceso de potenciación 
EFMBJNBHJOBDJØO
J.P.Q. Considero que no se puede ser 
–y no me imagino cómo se podría ser– 
un abogado puro, porque el derecho 
es una ciencia eminentemente social, 
que tiene que estar emparentada y 
VOJEB DPO MBT PUSBT -B JNBHJOBDJØO
del abogado no es distinta de la del 
literato; dicen que la imaginación nos 
permite a nosotros conocer la realidad 
a raíz de que tenemos todos los días 
que hacer hipótesis sobre nuestro tra-
CBKPEJBSJP&T JOmSJFOEPEFBMHPRVF
conocemos en pos de lo desconocido, 
en caso contrario no podríamos vivir 
en sociedad; de tal manera que inferir 
es un trabajo epistemológico llevado a 
cabo por el hombre, eso mismo sucede 
DPO FM MJUFSBUP%F UBMNBOFSB RVF MB
imaginación del abogado es simple-
mente una especie de la imaginación, 
de la cual son también especies la lite-
SBUVSBZMBDJFODJB:PMFTIBCMBCBEFM
golfo no saturable y lleno de imágenes 
que supone Giordano Bruno, digamos 
RVFFTFFTFMHÏOFSP/PTPUSPTMPTRVF
pertenecemos a la abogacía, toma-
mos algo de ese terreno –al igual que 
el arquitecto o el sociólogo–, de esa 
plataforma llamada imaginación y le 
damos una especialidad, pero estamos 
estrechamente relacionados los abo-
gados con los literatos en lo referente 
B MB JNBHJOBDJØO *HVBMNFOUF DPO
el cultivo que se pueda hacer a tra-
vés de la ﬁlosofía, de la historia, fíjese 
que nosotros decimos: el historiador 
inﬁere, el historiador reconstruye; la 
inducción reconstructiva que es hacia 
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el pasado es practicada por el historia-
dor, por el novelista, igual la practica 
el abogado para poder saber cómo 
fue que ocurrieron los hechos en el 
pasado y poder sobre eso dictar la sen-
UFODJB &M IJTUPSJBEPS IBDF VOB DPO-
DFQUVBMJ[BDJØO&TUBNPTEJDJFOEPRVF
el literato, tal y como lo dice el premio 
nobel turco Orhan Pamuk, debe, para 
poder ver el mundo que imagina, pen-
TBSRVFÏTUFFTFOSFBMJEBEBTÓ
D.N 4JHVJFOEP FO FM ÈNCJUP EF MB
educación, de la investigación para 
ser exactos y llevada a un plano social, 
cuando hablamos de social lo decimos 
porque la primera pregunta que se 
trata de despejar precisamente en esta 
publicación es ¿cuáles son los pro-
blemas sociales o políticos que tiene 
Colombia? ¿Podríamos decir enton-
ces que a partir de esto, la relación que 
existe entre universidad y sociedad es 
la que se pretende establecer a partir 
de las investigaciones socio-jurídicas?
J.P.Q. 4Ó /PTPUSPT QVFT WBNPT B
suponer que se va a hacer una inves-
tigación en derecho agrario, entonces, 
primero hay que partir de unos datos 
empíricos; así por ejemplo, tenemos 
 NJMMPOFT EF IFDUÈSFBT EFEJDBEBT
a la ganadería de extensión, cuando 
TPMBNFOUFTFOFDFTJUBO'ÓKFTFRVF
IBZTPCSBOUFTZTFQVFEFSFnFYJP-
nar si no es un residuo del feudalismo, 
¿para qué necesitan los ganaderos 
UFOFSNJMMPOFTEFIFDUÈSFBTDVBOEP
TPCSBOQBSBMBHBOBEFSÓBEFFYUFO-
sión? Entonces, eso es un rezago, un 
anacronismo del feudalismo, por-
que es importante en determinados 
lugares tener esa tierra que permite 
contar en cierta forma con sirvientes 
modernos y ejercer una economía de 
UJQPQPMÓUJDP&TBQPSFKFNQMPFTVOB
investigación que se hace con base en 
VOFNQJSJTNP
4FHVOEP DPOUBNPT DPO  NJMMPOFT
de hectáreas aptas para la agricultura 
de las cuales solamente se cultivan 
unos 5 millones y un poquito más, 
QVFEP FTUBS FRVJWPDBEP QPS QPDP¦
Entonces, ¿a qué se debe esto? A que 
nosotros nos hemos encargado de 
empobrecer el campo, de tener a la 
HFOUF EFM DBNQP FO MPT UVHVSJPT 4F
considera que el campesino puede 
ser una amenaza si puede sobresa-
lir y tener relaciones de producción, 
tenemos 7 millones de campesinos 
que en su mayoría están sumidos en 
la miseria y en el alfabetismo, ¿por 
qué razón?, porque seguimos en esto 
que les estoy contando, estamos en 
una etapa feudal: primero, la tierra en 
manos de pocos; segundo, la miseria y 
la ignorancia del campesino, los gran-
des emperadores cuando invadían 
escogían cuidadosamente su ejército y 
sus maestros, porque el ejército sirve 
para domesticar y la educación tam-
bién, así como sirve para liberar sirve 
para domesticar, y el campesino igno-
rante, entonces, considera al que le da 
el trabajo como una especie de bene-
GBDUPSZIBDFMPRVFÏMEJHB*ODMVTJWF
si nosotros le ponemos un escudo y le 
damos un arma para que deﬁenda la 
patria, para él no signiﬁca nada, pero 
lo tenemos de carne de cañón, en 
SB[ØO EF RVF OP TF FEVDB: MB QFPS
desigualdad que puede existir en los 
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pueblos es la falta de educación, de 
tal manera que todo enfoque que 
hagamos, sobre todo si poseemos una 
concepción liberal, ﬁlosóﬁcamente 
hablando, tenemos que pensar que 
debe contar con un gran contenido 
EF UJQP JEFPMØHJDP 1PS FTP TJFNQSF
repito que el que sabe algo y lo utiliza 
exclusivamente en beneﬁcio propio se 
envilece porque la educación domés-
UJDBZBMBWF[MJCFSB
D.N. Lo decimos porque, exaltando 
o recordando más bien la entrevista 
a Ricardo Sánchez, le preguntábamos 
a él cuál tendría que ser el papel que 
debería representar hoy la universi-
dad colombiana, en el marco del pro-
ceso de paz con la guerrilla, y él nos 
contestó que precisamente tiene que 
ser un papel, si se quiere, vigilante, 
pero que también se debe discutir en 
MBT VOJWFSTJEBEFT $BSMPT (BWJSJB IB
defendido la tesis, junto con Boaven-
tura, de decirle no a la politización 
dentro de las universidades, pero sí 
tienen que crearse universidades polí-
ticas que no sean ajenas y no sean 
repúblicas independientes a los pro-
CMFNBT TPDJBMFT %F BIÓ RVF QPESÓB-
mos llegar a decir que la investigación 
es ese hilo, si se quiere, esa forma en 
que se teje una relación entre univer-
TJEBEZTPDJFEBE
J.P.Q.4Ó&OMPQFSTPOBMDPOTJEFSPRVF
existen dos clases de universidades: 
aquellas de los países que llamamos 
“desarrollados”, por ejemplo, en los 
que las universidades reciben recursos 
de la industria, de la gran producción 
para que provean ciencia y tecnología; 
las universidades, en el caso concreto 
de Colombia, que tienen que arrastrar 
los países a mejores suertes, y ahora, si 
por ejemplo hacemos “la paz” a la uni-
versidad colombiana y sobre todo a las 
universidades de tipo liberal… Fíjense 
que Benjamín Herrera sustituyó las 
armas por la educación, y no hubiese 
sido posible la revolución en mar-
cha de López el grande, si no es por 
los profesionales suministrados por 
la Universidad Libre y la Universidad 
Externado; es decir, gente con ideas 
liberales, ﬁlosóﬁcamente hablando, 
que arrastraron al país a mejores suer-
tes, porque esa es la obligación de las 
VOJWFSTJEBEFTMBUJOPBNFSJDBOBT
Ustedes han visto que en muchas 
poblaciones la gente solía ser indife-
rente; ponen una universidad, una sec-
cional, y “el pueblo” cambia; empiezan 
a buscar otros horizontes, la gente se 
preocupa por estudiar por aprender y 
los pueblos prosperan, no solamente 
desde el punto de vista económico, 
sino desde el punto de vista cultu-
ral y hay otras preocupaciones, de tal 
manera que creo que la universidad 
colombiana –y sobre todo las univer-
sidades que tengan ideología liberal–, 
tienen una gran misión: arrastrar a 
nuestro país a hacia un mejor futuro 
y hacia todos los criterios que tengan 
RVFWFSDPOMBNFKPSBEFMDBNQP
Colombia no ha podido salir del feu-
dalismo, el tratamiento a nuestros 
campesinos, pues, como les dije, exis-
ten 7 millones que están sumidos 
en la miseria y en el analfabetismo y 
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BEFNÈTFOFMIBNCSF%F UBMNBOFSB
que si nosotros decidimos con crite-
rios y con investigaciones serias, por 
ejemplo, el tipo de organización que 
debe tener el campo, cómo deben ser 
las escuelas y los colegios en los cam-
QPTFUDQPESFNPTMPHSBSRVF$PMPN-
bia salga del feudalismo en el que sin 
MVHBSBDPOUJOVBNPT
D.N. Maestro, enfocando ya la otra 
pregunta al tema de los semilleros 
que “sumercé” lideró, quisiera pre-
guntarle, ¿cuál ha sido en su tra-
yectoria, con relación al derecho, la 
diferencia, la evolución o la involu-
ción, o los cambios, que han ocurrido 
o que usted ha percibido en cuanto a 
la investigación en Colombia, desde 
las épocas en las que usted era estu-
diante, hasta los tiempos en que, por 
ejemplo, se debate o se propone en el 
marco del Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal la creación de semi-
lleros para impulsar un tipo de inves-
tigación en el país? 
J.P.Q. Considero que hemos logrado 
con los semilleros dos cosas: primero, 
no se puede negar que Colombia 
cuenta con un gran caudal de jóvenes, 
no somos en este momento el país más 
joven del mundo, pero sí uno de los 
países más jóvenes; en segundo lugar, 
hemos descubierto que el estudiante 
colombiano sí se preocupa por su país; 
en tercer lugar, que los jóvenes son 
HSBOEFTPSBEPSFT4FIBCÓBEJDIPRVF
en Colombia, después de grandes ora-
dores como Jorge Eliecer Gaitán –uno 
de los mejores oradores del mundo en 
todos los tiempos–, habíamos perdido 
la oratoria y ahora, con los semilleros, 
hemos descubierto todo lo contrario; 
además, si hay investigadores dentro 
de los muchachos no puedo decir que 
sean mejores o peores que las genera-
ciones anteriores, pero lo que sí tengo 
que decir enfáticamente es que el 
joven de ahora está mucho mejor pre-
parado, tiene más acceso a las comu-
nicaciones, más acceso al universo, 
de tal manera que está en capacidad 
de producir más, no es lo mismo un 
NVDIBDIPEFB×PTEFIBDFRVJODF
B×PT RVF VO NVDIBDIP EF  B×PT
que estudia, claro, ahora, mucho más 
despierto, más involucrado, mucho 
NÈT DPOTDJFOUF MØHJDP/P TF QVFEF
negar que las generaciones actuales 
son de una gran capacidad, de una 
gran brillantez y que, si nosotros les 
permitimos hacer, hacen las cosas 
bien; un niño de 6 años ahora es un 
KPWFODJUPEFEFMQBTBEP&TJODSFÓ-
ble, uno se queda aterrado, opinan; 
dicen: “lo que pasa es que toca guiar 
FTPwFTMPRVFZPQJFOTP
D.N. Maestro, en el sentido de su 
relación con la Universidad Libre, 
quisiéramos preguntarle cuáles han 
sido sus referentes en su estancia en 
la Universidad, qué personas recuerda 
con gratitud, en cuanto a su forma de 
enseñanza y su forma quizás de incen-
UJWBSTVJOWFTUJHBDJØOQSPQJB
J.P.Q. Tengo que agradecer a la Uni-
versidad Libre, porque fui presidente 
del Consejo Estudiantil, fui presi-
dente de los egresados, fui decano 
de la Facultad de Derecho, fui Rector 
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Nacional, de tal manera que tuve todos 
los cargos en la universidad; fui con-
siliario por los estudiantes, fui consi-
liario por los profesores, y conozco la 
Universidad Libre, lo que pasa es que 
después de que dejé la Rectoría, no 
he vuelto a dictar clase, pero voy, me 
SFÞOPDPOMPTTFNJMMFSPT:PDSFPRVF
voy más que cualquier otro profesor, 
ZWJWPQSFPDVQBEPQPSMB6OJWFSTJEBE
Asumo que la Universidad Libre 
cuenta en estos momentos con algo 
NÈTEFNJMFTUVEJBOUFTFOUPEPFM
país, eso signiﬁca que es una universi-
dad que ha hecho el esfuerzo de tener 
seccionales, lo que permite que se 
llegue a ciertos sectores de la pobla-
ción, que en otras condiciones serían 
JOBDDFTJCMFT &TP JNQMJDB DMBSP VO
gran esfuerzo de tipo económico y 
gerencial, la Universidad Libre en este 
momento está enfocada en una espe-
cie de perspectiva y de oportunidad de 
hacer muchas más cosas por el país, 
por el potencial que tienen los estu-
diantes y por las distintas seccionales 
RVFIBONFKPSBEPTVJOGSBFTUSVDUVSB
Por ejemplo, Cali la ha arreglado 
mucho, Pereira tiene hasta zona 
SVSBM&ODVBOUPB#PHPUÈTJOPTPUSPT
logramos liberarnos de ciertas tra-
bas que puestas para la construcción 
de El Bosque Popular, que es divino, 
podríamos tener construcciones que 
casi nos igualen con la antigua ciudad 
blanca que es la Universidad Nacional 
de Colombia; tendríamos una univer-
sidad que puede participar más en el 
desarrollo del país, que puede apor-
UBSMFNVDIÓTJNPBMQBÓT
Tenemos facultades de ingeniería, 
facultades de medicina, facultades de 
contaduría, contamos con un número 
suﬁcientes de facultades para servirle 
totalmente al país, en cualquiera de 
sus manifestaciones, pero se necesita 
que haya una disposición para hacer 
eso y que los estudiantes también 
conozcan la historia de la Universi-
dad Libre, que conozcan que en un 
momento dado la Universidad tuvo 
una hegemonía junto con el Exter-
nado, al punto que el Rector de la 
Universidad Libre hablaba y el presi-
dente le contestaba, y que la Universi-
dad Libre participaba en el desarrollo 
de Colombia, lo mismo que el Exter-
nado, pero que todas las universidades 
perdieron esa hegemonía y les corres-
ponde ahora llevar al país a mejores 
EFTUJOPT
No hay mejor oportunidad para nin-
guna universidad como la actual, si 
nosotros logramos tener paz, porque 
habrá que construir todo, tenemos 
que empezar por construir el campo, 
tenemos que empezar por construir 
las ciudades que tienen tugurios y una 
propensión a la criminalidad; el joven 
de ahora, que estudia en los colegios 
públicos, en su mayoría no tiene clase 
sino hasta la una de la tarde; reciben 
IPSBTEFDMBTFNFOPTRVFFO MPT
colegios privados, el muchacho sale 
a la una de la tarde, los padres traba-
jan para poderlo sostener y el mucha-
cho no tiene ni campos deportivos, 
OJ UJFOF NÞTJDB OJ UFBUSP &OUPODFT
lo que le ofrecen a un muchacho de 
esa edad, que está lleno de musculos, 
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es un arma y por eso lo que estamos 
viendo, − y eso es culpa de todos noso-
tros−, es que se organizan en bandas 
QPSRVFB MBFEBEEF MPTZB×PT
uno quiere ser héroe, y como el único 
heroísmo que se encuentra es que le 
EFOVOBSNBFOHSPTBFTBTmMBT5FOF-
mos un gran peligro si Bogotá y Mede-
llín no se preocupan por tener en los 
colegios toda la infraestructura nece-
saria para que los muchachos puedan 
hacer deporte, puedan tener teatro, 
música, biblioteca; créanme que atraí-
dos por eso, nosotros los sustraemos 
de la delincuencia común y de las 
barras y de los bandos, porque con la 
represión no logramos nada, es con la 
educación, el mayor insumo para que 
VOPTFBVOTFSIVNBOPWJBCMFZÞUJM
D.N. Recordando precisamente el 
pasaje de una charla de Estanislao 
Zuleta, el ﬁlósofo decía que un niño 
al que se le enseñe a apreciar las diﬁ-
cultades no va a caer en las drogas, en 
la vida digamos que fácil, porque ha 
aprendido a apreciar las diﬁcultades, 
podríamos decir entonces que en una 
educación en derecho y en la educa-
ción en general, se tiene que recurrir 
–primero que todo– a enseñar en la 
actitud, porque precisamente eso lo 
decía Estanislao: yo no enseño ﬁloso-
fía, yo enseño a ﬁlosofar que es dis-
UJOUP&OFTUFPSEFOEFJEFBTFTWJBCMF
aﬁrmar con ello que, llevado a los pla-
nos del derecho, ¿aquí no se puede 
enseñar derecho, sino tal vez la acti-
tud del abogado ante todo?
J.P.Q. En el escrito de Estanislao 
Zuleta, El Elogio de la diﬁcultad y, 
entre otras cosas, diría yo, en su tra-
bajo más importante, Qué es la lec-
tura, él aﬁrma: leer es trabajar; leer es 
exigirle al libro el código, leer es una 
especie de empresa ardua y diﬁcul-
tosa que se emprende, por eso deci-
mos que en el proceso pedagógico 
si el estudiante tiene dudas hay que 
guiarlo para que salga de la duda por 
su propia cuenta, porque esa solución 
MFRVFEB1PSFKFNQMP MPT USFTDFSEJ-
tos, el cuento infantil, un cerdito se 
la pasaba jugando, el otro también y 
el otro se dedicó a trabajar en su casa 
y el lobo no pudo con él; entonces, al 
niño, desde pequeño hay que ense-
ñarle que si uno quiere tener algo 
seguro tiene que sacriﬁcarse, tiene 
que trabajar, tiene que tomar las pre-
cauciones y que todo eso cuesta, pero 
a la larga redunda con el ejemplo de 
los tres cerditos cuando, en últimas, el 
lobo no puede entrar a la casa del cer-
dito que se había dedicado a construir 
y a sacriﬁcar su tiempo para después 
KVHBS&TPFTNVZ JNQPSUBOUFRVFBM
OJ×PTF MFFOTF×F$MBSPRVFTJOPTP-
tros logramos, después de que haya 
paz, tener una educación perfecta-
mente coordinada, que no nos suceda 
lo que las pruebas Saber han demos-
trado: que los profesores que enseñan 
inglés, no saben inglés, que los pro-
fesores de matemáticas que enseñan 
matemáticas, no saben y sobre todo 
que no tienen comprensión de lectura 
y entonces, así no podemos sacar a la 
HFOUFEFMMVHBSEPOEFMBTUFOFNPT
D.N. Maestro muchas gracias por el 
UJFNQPRVFOPTCSJOEØ
El derecho es una ciencia eminentemente social emparentada y unida con las otras22
J.P.Q. No, ni más faltaba, un día de 
estos hay que reunir a los muchachos 
ZIBDFSVOBDIBSMBTPCSFFTP
D.N. Quisiéramos terminar con una 
pregunta que ya se ha instituciona-
lizado en nuestras entrevistas y es, 
¿qué mensaje nos podría regalar a los 
estudiantes de la Universidad Libre?
J.P.Q 1SJNFSP RVF MB 6OJWFSTJEBE
Libre tiene un patrimonio ideoló-
gico del país; en segundo lugar, que 
ha provisto de ideólogos a Colombia 
y que sin ella –y su hermana la Uni-
versidad Externado de Colombia, 
ideológicamente hablando–, no se 
hubieran podido hacer, sobre todo, la 
revolución en marcha y los grandes 
NPWJNJFOUPT TPDJBMFT FO FM QBÓT %F
tal manera que la Universidad Libre 
está llamada a permanecer, durante 
mucho tiempo, con una ideología 
muy clara; hay que trabajar por las 
clases populares; nosotros tuvimos 
en la Universidad Libre escuela para 
obreros, para trabajadores, junto a la 
idea de sustituir las armas por la edu-
cación que es la mejor arma, y que se 
puede utilizar para domesticar o para 
MJCFSBS&TBCBOEFSBEF MJCFSBSTJFN-
pre la tuvo la Universidad Libre, yo 
creo que ese es el mensaje a seguir, 
que es una ﬁgura abierta a todas las 
DPSSJFOUFT EFM QFOTBNJFOUP &TF FT
el postulado que se debe defender, 
UFOFNPT NÈT EF  NJM FTUVEJBOUFT
en el país, cosa que nos hace ser una 
Universidad con mucha presencia, 
sobre todo extendida a lo largo de 
nuestra geografía y tenemos la obli-
gación de inﬂuir, para mejorar las 
DPTBTFOOVFTUSPUFSSJUPSJP
